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REGULERING AV REKEFISKET I BARENTSHAVET I 1983. 
Med hjenunel i§§ 1 og 4 i lov a v 17 . juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. res. a v 17. januar 1964, har Fiskeri-
departementet den 7. april 1983 fastsatt følgende forskrifter : 
§ 1 
For å begrense fisket av undermåls reker og bifangster av under-
måls torsk og hyse, kan Fiskeridirektøren for bestemte tids-
rom stoppe trålfisket etter reker i v isse områder av 
Barentshavet. 
§ 2 
Norske fiskere kan i 1983 fiske inntil 2.000 tonn reker i det 
området a v Barentshavet som støter opp til kysten av Sovjet-
unionen (Sovjetunionens fiskerisone) . 
Når kvoten på 2 . 000 tonn er oppfisket, kan Fiskeridirektøren 
stoppe fisket etter reker i det området av Barentshavet som er 
angitt i første ledd. 
§ 3 
Fiskeridirektøren kan gi tillatelse til frysing av reker om 
bord for produksjon i land . Fartøyer som hadde slik tillatelse 
i 1981 eller 1982, kan også i 198 3 fryse reker om bord for 
produksjon i land. 
§ 4 
Fiskeridirektøren gir nærmere forskrif,ter om gjennomføring 
og utfylling av reglene i disse forskriftene. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
